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NOTIZIA
JEAN-LOUIS CABANÈS, Note sur Beams, «Littératures» n° 57, 2007, pp. 246-249. 
1 L’A. mostra in Beams il carattere trasgressivo e rimbaldiano della parodia del messaggio
evangelico di Cristo che cammina sulle acque, dove la buona novella è ormai portata dalla
poesia.
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